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Telah dilakukan penelitian uji potensi ekstrak daun sukun (Artocarpus 
altilis) terhadap hama lalat buah (Bactrocera spp). Penelitian ini bertujuan untuk 
membuktikan bahwa ekstrak daun sukun memiliki potensi dalam bidang pertanian 
dan perkebunan khususnya sebagai pestisida bagi hama lalat buah. Rancangan 
penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan perlakuan 
variasi konsentrasi 5, 10, 15 dan 20% ekstrak daun sukun. Metode pengujian 
mortalitas menggunakan metode semprot. Hasil pengujian fitokimia dan 
spektrofotometer, ekstrak daun sukun positif memiliki senyawa tanin, saponin dan 
flavonoid, dengan kadar tanin sebesar 593, 596 mg/g dan flavonoid sebesar 1503, 
763 mg/g. Hasil pengujian efektivitas ekstrak daun sukun terhadap mortalitas lalat 
buah pada konsentrasi terendah yakni 5% dapat membunuh 53,3% hewan uji, pada 
konsentrasi 10% dapat membunuh 66,7% hewan uji, pada perlakuan konsentrasi 
15% dapat membunuh 76,7% lalat buah dan pada perlakuan 20% ekstrak dapat 
membunuh 83,3% lalat buah dari 30 ekor hewan uji.   
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